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A. MUHİP DIRANAS
Ben şiirde biçim mükemmelliği içinde asıl 
bir şeyi arıyorum: İnsanı. Acıları, kederleri, 
uğradığı haksızlıkları, kendine ihaneti ve 
yanılgılarıyla ve yücelikleriyle insanı.
Tanınmış sairlerimizden A h­
met Muhip Dıranas,45 y ıl -  
İlk sanat hayatı boyunca çe - 
}ltli yerlerde yayımladığı 
jiirlerini ilk  kez bir kitap­
ta topladı.Is Bankası y a ­
yınları arasında çıkan ki -  
tapta sairin hiçbir yerde ya­
yımlanmamış şiirleri de yer 
alıyor.
Niçin bugüne kadar bir şiir 
kitabı yayınlamadınız ?
İzahı zor. Nasıl söyleye - 
yim bilmem ki ? Şiiri bir bü­
tün olarak düşündüm. Tek tek 
şiirler ayrı bir şey,bütün şiir­
lerim toptan daha ayrı bir şey. 
İyi ya da kötü, beğenilir beğe­
nilmez. Şiirler kendi başına 
bir varlık. Hepsi bir araya gel­
diği zaman bir anlamı vardır. 
Kırk yıl beklememin nedeni 
bu olmakla birlikte,zaman za­
man ufak kitaplar halinde ya - 
ymlayıp sonradan bir bütüne 
varma da mümkünken bunu 
yapmayışımın bir kaç nedeni­
ni de şöyle anlatmaya çalışa­
yım. İlkin hiçbir şiirimin der­
gilerde yayınlandıktan sonra 
beni doyurmamış olması, ku­
surlu ve eksik gibi gelmiş ot 
ması. Bu açıdan da adeta ken­
di şiir dünyamdan kovulmuş 
ya da tarafımdan ilgisi kesil­
miş bir halde-benzetmek ye­
rinde olursa- yörüngesinden 
çıkmış uzayda herhangi bir 
nesne gibi kaybolup gitmiş ol­
ması.
İkincisi bilinçli ya da bi - 
linçsiz, tek tek şiirlerim i za­
manın sınavına terketmiş ol­
ma. Şarap gibi mesela. Eski - 
sin bakalım içilebilir mi, içi— 
lemez mi?
Bir üçüncü ve bence ö- 
nemli nokta, ben yaşantımı 
şiirlerim le bölüşmüşümdür . 
Yaşarken gereksindiğim za ­
man şiir yazabiliyordum. Üç 
beş şiir üstüste çıkabiliyor­
du örneğin. Sonra uzun, hatta 
yıllarla sayılacak kadar uzun 
yazmama, yazamama boşluk­
ları giriyordu araya.O zaman­
lar şiirden kaçtığımı , hatta 
sevmediğimi ve hatta bir ma­
nada anlamsız bulduğumu çok 
iyi hatırlıyorum.Bununla bir­
likte geçenlerde tanıştığım 
genç bir öğretmenle konuşur­
ken, bu konuda dikkatimi üze­
rine çeken bir noktaya değin­
di ve bana "Sizin asıl yaratı­
cı zamanlarınız bu boşluklar 
olmalı" dedi. Bu doğru bir dü­
şünce olabilir. K ısır bir şair 
olduğum da bir gerçek. Bütün 
bunlardan sonra bu konuda 
bir tembel olduğum da bir ger­
çek, kayıtsız ve tembel. Asıl 
neden bu olabilir. Ama şim -
di kendimi övmeme izin ve - 
r ir  misiniz ?Ne şiir ne bir şey. 
Bunlar için değil.Bunlar oku­
yacakların vereceği hüküm - 
lerle ilgili. Kendimi rahatça, 
yüzüm kızarmadan övmek is­
tediğim noktam şu : Bir sab - 
rın imtihanını başarıyla ver - 
miş olmak.Aşağı yukarı kırk 
beş yıllık bir sabır . Değme 
şair buna dayanamaz . İster 
tembellikten,.ister tatminsiz­
likten, şundan ya da bundan 
ama kırk beş yıl kitap yayın­
lamadım.
Kitabınızı ha zırlarken na -  
sil bir seçim uyguladınız ?
Tarih sırasına göre dü - 
zenlemeyi düşündüm. Yapa - 
madım. Şiirlerin birbirleriy - 
le yakınlıkları açısından bir 
düzen kurmayı düşündüm, o da 
tam anlamıyla olmadı. Biraz 
rastgele denebilir. Hatta ace­
le ile. Kitabın başlarında son 
yıllarda yazmış olduklarım 
yer aldığı gibi, sonlarda da es­
kilerden bazıları var. B irb ir­
lerine karıştılar biraz.Bu ö - 
nemli değil bence. Esas olan 
bir bütünü bulmaktı. O bütü -
ne varabiİdimse, daha doğru - 
su bir orkestrasyonu sağlaya- 
bildimse sorun kalmıyor.
Sizin için "Batı şiirinden 
özümledikleriyle 1940 'la -  
rın modern şiirini hazır -  
lamıştır "  deniliyor.Ne der­
siniz ?
Bana bu konuda bir şey 
sormayın. Hüküm okuyucula­
rın ve eleştirmenlerindir.Yal- 
nız, şunu ilâve edeyim . Batı 
şiiri, evet. Ben daima batılı 
olmak istedim. Ama şu ya da 
bu, belli bir şairin etkisi a l­
tında saymam kendimiBir kaç 
parçacık belki Baudelaire.Ka­
bul ettim. Ama bütün halinde 
onun çok dışındayım. Ama Ba­
tılıyım. Ve özümleme sözcü­
ğü yerinde. Bununla birlikte 
doğulu şiirin tarafımdan it i l­
miş olmadığı da gözden kaç - 
mamalı isterdim.
"  Birkaç parçacık belki 
Baudelaire"dediniz. "Bau- 
delaire sembolizminden ha­
reketle şiirde ses ve şe  -  
kil mükemmelliğine önem 
verdiğiniz, yeni bir şiir di­
li ve yapısı yarattığınız "  
yargısı konusundaki dü -  
şünceleriniz ?
Ses ve şekil mükemmelli­
ğini ön piânda tuttuğum bir 
gerçek. Çünkü sanat her şey­
den önce bir biçimdir. Bu so­
runun gerisinden şöyle bir an­
lam çıkarabilir miyim acaba? 
Kof bir biçimin şairi mi de - 
mek isterler ?
Ben bunu şiddetle redde - 
derim. Ben şiirde biçim mü - 
kemmelliği içinde asıl bir şe­
yi arıyorum : İnsanı. Acıları , 
kederleri, uğradığı haksızlık­
ları, kendine ihaneti ve yanıl­
gılarıyla ve yücelikleriyle in­
sanı. Eğer büyük sorunlarıy­
la insan bulunmayacaksa be - 
nim kitabımda, bu kitabımın 
derhal lanetlenmesini iste - 
rim. Ve gerçek öyleyse der - 
hal yırtıp atsınlar.
Belki şu fark benim şii - 
rimde kendini gösterebilir : 
Siyasal insanı bulmak olanağı 
yok. Ama bunu da bilerek yap­
tım. İnsandan gayrisi için şiir 
olmaz.
Şekil, şiirimin dayanıklı 
olması için önemlidir bence. 
Bir gemi düşünün. Şekil he - 
sapları yanlış yapılmış bir 
gemi. Birkaç metre yol alma­
dan batar. İşte bu nedenledir 
şekile önem verişim.
Şiirimizin dünya şiirinde­
ki yerini belirler misiniz?
Dilimiz milletlerarası 
bir güce henüz sahip değ il. 
Şiir ki bir anlamda tercüme 
bile edilemez. Hele dilinden 
aldığı gücü yitirmemek bir 
tercümede kabil değil. O ba - 
kımdan dünya içindeki değe - 
rimizi saptayabilmemiz zor. 
Ama dil bilenler daha iyi bi - 
lirler ki, dünya şiiri içinde bi­
zim kendimize özgü bir yeri­
miz her zaman oiabilir.Neya­
zık ki ş iir tercüme edildiği za­
man sadece biraz düşünce,içe­
rik kırıntıları kalır o tereü - 
mede. Türkçemizin çok iyi ter- 
cümecilere ihtiyacı vardır. O 
zaman bir gerçek Türk şiiri - 
nin kendine özgü sesi meyda­
na çıkar.
Batının şiirimize etkisi ?
Son kırk elli yıl, belki da­
ha fazla şiirim iz Batıdan et - 
kilenmektedir vesanımca ha­
y ırlı bir gelişim bu . Yalnız 
bir slogan vardır : Taklitlerin­
den kaçınınız.
Toplum şiiri etkilemeli
mi ?
Toplum herşeyi etkiler, 
tabii ş iiri de. Yalnız bu geniş
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ğişebilir. Bilmem kendi görüş 
açımı belirleyebildim mi?Ben 
ne söylesem boşuna , yanlış 
yorumlara da uğrayabilirim. 
B ir sanatçının kendini, duy - 
gularını, düşüncelerini anlat­
ması zor. Ben ne isem, kita - 
bundayım. Kitabımdan ç ıka ­
cak her anlamı, her eleştiri­
yi memnunlukla kabule hazı - 
rım B ir şeyi reddederim.Top­
lumun ve insanın karşısın - 
da olamam. Böyle düşünenler 
olursa reddederim.
Genç şairlerimiz konusun­
daki düşüncelerinizi öğre­
nebilir miyiz ?
Çok iyi, çok değişik ve 
bizden şok daha başka . B i l ­
hassa "İkinci Yeni" veya "An­
lamsız Ş iir ” diye adlandın - 
lan şiiri ve şairleri çok be - 
gendiğimi söylemeliyim.
"Gölgeler ve "O Böyle 
İstemezdi" adlı iki oyun 
kitabınız var. Bu dalda 
da uzun süren boşluğu,"ya­
ratıcı bir zaman" olarak 
niteleyebilir miyiz ?
Tiyatro yazmayı çok se - 
verdim. Ama yıllardır tiyat­
ro için kalemi elime aldığım 
yok. Devlet Tiyatroları Edebi 
Kurul üyesiyim. Bu nedenle 
çok oyun okuyorum-Bunun ver 
diği yorgunluk ve bıkkınlık 
mıdır, yoksa kanıksama mı 
yaptı. Bilemiyorum.
Yeni çalışmalarınızdan söz 
eder misiniz ?
Tevfik Fikret'in ş iir le r i­
ni bugünkü türkçeye aktarma 
çalışması içindeyim. Pek ya­
kında onları aşıtlarıyla bir a- 
rada yayınlayabileceğimi u - 
muyorum. Bugünkü türkçe ile 
Fikret'i koruma ağır bir ça­
ba istiyor. Şimdiye kadar ya - 
pılan denemeler başarılı oldu 
denemez. Başarı sağlayabilir­
sem, bugünkü dil içinde de bü­
yük ve gerçek bir şairin hiç 
eskimemiş olarak var olduğu 
görülecektir. Fikret bir mis - 
yonun da adamıydı. Hiç eski - 
miyor, hatta başarılı olduğu 
görülecektir. Fikret bir mis - 
yonun da adamıydı. Hiç eski­
miyor, hatta başarılı olduğu 
takdirde - ki bazılarında ulaş­
tım- şiir ve estetik açısından 
bugünkü zevkin de - daha pür 
şiir anlamında- bir şairi ol - 
duğu görülecek.
Bundan başka muhtelif za­
manlarda yazdığım birbiriy - 
le bağlı nesir yazılarımı da 
bir arada toplamak çalışma - 
ları içindeyim.
■ ZEKAİ MURATÇAY
O
TUTSAK
Bir tutsak o,uzun yıllar öncesinden,yüzlerce y ıl ötesinden, 
Kim bilir,ya eski bir bey honımı ya da bir hakan gözdesinden, 
Yerleredek bir giyside,selvi boylu,samur saçlı,gözler e lâ;
Ses çıkarmaz ayakları yürürken,varla yok arası,ve hâlâ 
Solmamı} bir gül e linde,ilk  bahçeden alınma,bîr kırmızı gül; 
Ne kokusu uçmu}.. .  ¡}te bİtmezlik bul a|k bu i}te; kutlu,eskil'. 
Zaman zaman,ta} ve tuğla duvarları arkasında bir hisarın 
Gezinirse de,ay gib i,avlu ları her gece; bu,tutsakların 
Acılara,özlemlere vurgunluğu ve olmazı araması.
Kimi zaman,alır onu bir güveysiz,göksel gelin arabası 
G ider; sonra getirir ilk  ıjiklarla geri,ve kızoğlan k ız  hep. 
Öyle güzel,öyle g iz li ki bu,ahi öp diye ağlar bîr yankı: öpl
KENDİMLE
G el bakalım Ahmet Muhip Dıranas, 
Otur.
Gün batı yor, görü yor musun?
Her vakit böyle ho} bir ak}am olmaz;
Be ko}!ur içk îc i,b ize  içki suni
Hepsi bîr arada; gül ve söz ve saz 
Ve s e v g ili . . .  çağlar boyu o hüzün; 
Bütün görkemiyle yeryüzü -e y  şansl- 
Uzun bir yaşam ak im ında,ve  Un.
Onuruna her }ey }u Dıranas'ıni 
Gözya}i ve acı katma tek. Bir yas 
Evreni değil bu,}enlik bu biraz.
Bırak çalsın sazi söz,bırak çağlasın! 
Ölüm mü,kalım mı aldırm aksızın.. .  
Açarken güller duman duman son kez.
SÖYLE
Şimdi ba}ka zaman,ba}ka bahçeden, 
Kerpiçten oyulmu} bir pencereden 
Her mevsim,her gün bir dağ görüyorum: 
Gökyüzüne açılan bir uçurum 
Karların,bulutların dolu}tuğu, 
Unutulmuş Tanrıların dolaştığı 
Büyük can sıkıntıları İçinde.
Aynı pencereden aşağılarda,
De kî ova lorda, de ki bağlarda,
Yere gömük evler,köy görüyorum: 
Cehennemedek giden bir uçurum 
A çlığ ın  sayrılıkla buluştuğu,
Aldatılmış insanın dolaştığı 
Tapınak yıkıntıları içinde.
Seninle başbaşaydtk,aşkım,kaç kez 
N ice bin pencerede,nice kış yaz;
Şimdi kayıp her biri bir bahçede.
Var mıydı anıları bir bohçada 
İtilmiş Tanrıyla atılmış insanın?
Söyle,tatlı aşkına güzel Nisan'ın 
Söyle,haz çalkantıları içindel
bir soru. Topluma seslenme­
yen, toplumu ilgilendirmeyen 
b ir sanat ve de şiir var sayı­
lamaz.
Ama toplumcu şiir dediği­
niz zaman şiir değişik bir an­
lamın içine giriyor. Bir şiir 
ekolü gibi bir şey oluyor.Top- 
lumcu şiire insanın günlük, 
alelade sorunları giriyor, ge - 
çim sıkıntıları giriyor. Şu ya 
da bu biçimdeki siyasi ezil - 
mişlikleri, sıkıntıları ya da 
yeni yeni ve denenmeye mah­
sus toplum biçimlerinin tel - 
kini, yansıtılması, insanın aç - 
lıkları gibi, siyasetçilerce ya 
da devletlerce ya da birtakım 
sınıflarca alınmış tepe tepe 
kullanılan özgürlükleri,insan- 
lıkları geliyor. Ama bu insa­
nın gerçekte birtakım büyük 
acıları, toplumcu şiirde birta­
kım siyasal, ekonomik, sosyal 
nefretlere yg da hayranlıkla­
ra bağlanıyor. İnsancıl anlam­
da hiçbir zaman bunun karşı­
sında değilim. Ama siyasetçi­
lerin, kötü ekonomistlerin ya 
da topluma durmadan yeni ye­
ni birtakım insanlarla ve ta - 
tavvur edilen idare biçimle - 
riyle yön vermek isteyenle - 
rin durmadan yaptıkları hata­
ları kapatmak, durmadan sa - 
natçıların sırtına yüklenmek 
isteniyor. Ben sanatta çoğu 
zaman insanı yücelten ve mü­
kemmelleştiren ve aslında öy­
le olması gereken bir çaba - 
nın,birtakım çıkar oyuncula­
rının hatalarını kapamaya 
sarfedilmesinin karşısında­
yım.
İnsanı kurtarmanın yolu, 
insanın günlük ve alelade dert­
lerine şiirle çare aramaktan 
çok, şiir ve sanatla onu bir 
daha o hale gelmeyeceği bir 
mükemmelliğin ve birbirinin 
hakkım yememezliğin platfor­
muna çıkarılması için çaba 
sarfedilmesi kanısındavım.
Yani toplumcu şiirde, bir 
çeşit insana has,insanca ö z ­
gürlük, birtakım toplum sıkın­
tıları içinde bir kenara itili - 
yor. Diyelim ki asılan suçlu - 
dur. Bana göre asan: da suç - 
ludur. Ama bazı ş iir tarzla - 
rmda yahut bir toplum anla - 
yışıhda ya asan yüzde yüz suç­
lu sayılıyor ya da asılan. Ve o 
zaman sanatın büyük ideali 
insan, asan veya asılan ola - 
rak harcanıyor. Bana sorar - 
sanız ben ikisinin de acısını 
çekiyorum. İkisini de suçlu - 
yor ya da suçlamıyorum. K i­
tabımda bu görülecektir sa - 
nırım. Asanı da,asılanı da o r ­
tadan kaldırmak istiyorum.
Aslında şair ya da sanat - 
çı büyük bir ıstırap virtüözü - 
dur. İnsanın acısına ya da ce - 
hennemine sırt çeviren sanat­
çı olamaz. Görüş açıları d e -
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